










Impacts on regional commerce with opening of a
large-scale retail store : from research on


























































































1年未満 1年超5年未満 5年超10年未満 10年超20年未満 20年以上
地域
旧姶良町 度数 1 17 15 17 41 91
% 1.1% 18.7% 16.5% 18.7% 45.1% 100.0%
旧加治木町 度数 1 2 3 12 78 96
% 1.0% 2.1% 3.1% 12.5% 81.3% 100.0%
旧蒲生町 度数 1 2 1 4 20 28

















18歳以下の男性 13 2.0% 6.3%
18歳以下の女性 16 2.5% 7.7%
19～39歳の男性 63 9.7% 30.3%
19～39歳の女性 75 11.5% 36.1%
40～64歳の男性 116 17.8% 55.8%
40～64歳の女性 130 20.0% 62.5%
65歳以上の男性 86 13.2% 41.3%
65歳以上の女性 91 14.0% 43.8%
家族 28 4.3% 13.5%












減少した やや減少 横ばい やや増加 増加した
地域
旧姶良町 度数 24 14 28 17 7 90
% 26.7% 15.6% 31.1% 18.9% 7.8% 100.0%
旧加治木町 度数 25 25 23 15 6 94
% 26.6% 26.6% 24.5% 16.0% 6.4% 100.0%
旧蒲生町 度数 11 6 7 3 0 27



















大型店の影響 28 14.4% 26.9%
同業者との競合激化 19 9.8% 18.3%
消費の低迷 43 22.2% 41.3%
価格の低下 5 2.6% 4.8%
周辺世帯数・人口の減少 19 9.8% 18.3%
消費者の高齢化 47 24.2% 45.2%
顧客ニーズの変化への対応の遅れ 16 8.2% 15.4%































度数 9 9 14 0 3 11 10 8 38
% 23.7% 23.7% 36.8% 0.0% 7.9% 28.9% 26.3% 21.1%
旧加治
木町
度数 11 10 23 4 11 25 3 7 49
% 22.4% 20.4% 46.9% 8.2% 22.4% 51.0% 6.1% 14.3%
旧蒲生
町
度数 8 0 6 1 5 11 3 2 17










大型店との共存 5 9.3% 10.9%
消費の増加 6 11.1% 13.0%
周辺世帯数・人口の増加 7 13.0% 15.2%
顧客ニーズに対応した 24 44.4% 52.2%
その他 12 22.2% 26.1%




















減少した やや減少した 横ばい やや増加した 増加した
地域
旧姶良町 度数 20 12 35 12 3 82
% 24.4% 14.6% 42.7% 14.6% 3.7% 100.0%
旧加治木町 度数 21 21 32 10 3 87
% 24.1% 24.1% 36.8% 11.5% 3.4% 100.0%
旧蒲生町 度数 10 6 10 2 0 28
% 35.7% 21.4% 35.7% 7.1% 0.0% 100.0%
合計 度数 51 39 77 24 6 197












大型店の影響 29 16.3% 30.2%
同業者との競合激化 22 12.4% 22.9%
周辺世帯数・人口の減少 26 14.6% 27.1%
消費の低迷 39 21.9% 40.6%
商品価格が高い 10 5.6% 10.4%
顧客への対応不足 5 2.8% 5.2%
営業時間が短い 10 5.6% 10.4%
駐車場の不足 8 4.5% 8.3%
店舗・設備の老朽化 13 7.3% 13.5%



























人手不足 52 19.1% 27.8%
後継者問題 31 11.4% 16.6%
大型小売店との競合 24 8.8% 12.8%
コンビニとの競合 14 5.1% 7.5%
同業者との競合 57 21.0% 30.5%
低価格競争 40 14.7% 21.4%
資金調達 26 9.6% 13.9%

































度数 % 度数 % 度数 % 度数
集客力向上の取組
特色ある品揃えやサービス 16 20.0% 18 22.2% 3 11.5% 37
魅力ある店舗づくり 17 21.3% 18 22.2% 4 15.4% 39
接客力の向上 19 23.8% 13 16.0% 5 19.2% 37
ポイント・スタンプカード 6 7.5% 7 8.6% 1 3.8% 14
商品券の発行 1 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 1
売出し・セール 3 3.8% 4 4.9% 2 7.7% 9
イベントの実施 4 5.0% 4 4.9% 2 7.7% 10
折込チラシ等の広告宣伝 4 5.0% 2 2.5% 1 3.8% 7
ホームページ等 IT 活用 9 11.3% 10 12.3% 1 3.8% 20
営業時間の延長 1 1.3% 1 1.2% 0 0.0% 2
買い物代行・弁当等の宅配 0 0.0% 1 1.2% 1 3.8% 2
商店街情報誌・商店街マップ 1 1.3% 1 1.2% 0 0.0% 2
町内会（地域）との交流 11 13.8% 7 8.6% 1 3.8% 19
特に取り組んでいることはない 41 51.3% 42 51.9% 17 65.4% 100














衰退 やや衰退 停滞 やや繁栄 繁栄
地域
旧姶良町
度数 19 20 23 20 4 86
% 22.1% 23.3% 26.7% 23.3% 4.7% 100.0%
旧加治木町
度数 55 15 17 4 0 91
% 60.4% 16.5% 18.7% 4.4% 0.0% 100.0%
旧蒲生町
度数 15 8 2 2 0 27






















































7 3 5 32 9 1 7 64
0
10.9% 4.7% 7.8% 50.0% 14.1% 1.6% 10.9% 100.0%
旧加治木町
10 4 9 36 5 1 5 70
－0.36
14.3% 5.7% 12.9% 51.4% 7.1% 1.4% 7.1% 100.0%
旧蒲生町
4 3 1 10 1 2 1 22
－0.5
18.2% 13.6% 4.5% 45.5% 4.5% 9.1% 4.5% 100.0%
姶良市全域
21 10 15 78 15 4 13 156
－0.23



















　 平均値 標準偏差 t 値 有意確率 有意（5％）
休憩所・トイレ等設備の充実性 1.33 1.03 23.08 0.00 ＊
商品の品揃え 1.11 1.12 17.72 0.00 ＊
買い物の楽しさ 1.00 1.14 15.65 0.00 ＊
テレビ・ラジオによる情報量 0.95 1.06 16.05 0.00 ＊
複数商品の買い回り 0.80 1.31 10.84 0.00 ＊
売り場レイアウト 0.71 1.06 12.08 0.00 ＊
商品パッケージ 0.66 1.07 10.91 0.00 ＊
駐車場が広く使いやすい 0.66 1.38 8.58 0.00 ＊
特売などイベントの充実性 0.65 1.18 9.77 0.00 ＊
商品の陳列方法 0.65 1.04 11.07 0.00 ＊
店舗の雰囲気 0.63 1.19 9.53 0.00 ＊
商品の欠品がない 0.60 1.06 10.10 0.00 ＊
商品表示 0.59 1.05 10.07 0.00 ＊
ポイントやクーポンの充実性 0.57 1.28 7.91 0.00 ＊
チラシ広告の量 0.48 1.29 6.71 0.00 ＊
買い物の快適さ 0.47 1.30 6.50 0.00 ＊
商品の価格割安感 0.22 1.21 3.21 0.00 ＊
商品の安全性 0.18 1.08 3.01 0.00 ＊
クチコミ情報の量 0.14 1.21 2.03 0.04 ＊
商品の美味しさ 0.11 1.15 1.70 0.09 　
商品の新鮮さ 0.06 1.17 0.91 0.36 　
接客対応 0.04 1.12 0.70 0.49 　
商品の見つけ易さ －0.05 1.39 －0.69 0.49 　
店員の商品知識 －0.07 1.17 －1.10 0.27 　
交通の便 －0.07 1.40 －0.92 0.36 　
地域特性を活かした商品やサービスの有無 －0.07 1.21 －0.98 0.33 　
店員との話し易さ －0.31 1.16 －4.79 0.00 ＊















駐車場の設備 143 8.9% 46.0%
安全性・信頼性のある商品 129 8.0% 41.5%
商品の品揃え 121 7.5% 38.9%
低価格商品 114 7.1% 36.7%
飲食店の増加 105 6.5% 33.8%
共通ポイントカード 98 6.1% 31.5%
地域性を活かした商品 86 5.4% 27.7%
共通クーポン 74 4.6% 23.8%
高齢者の生活サポート 70 4.4% 22.5%
専門性の高い商品 69 4.3% 22.2%
地域のイベントや行事等の開催 65 4.0% 20.9%
子育て世代の生活サポート 60 3.7% 19.3%
娯楽施設 58 3.6% 18.6%
宅配サービス 57 3.5% 18.3%
共通商品券 53 3.3% 17.0%
営業時間の延長 51 3.2% 16.4%
ホームページや SNS 等 IT 活用 47 2.9% 15.1%
毎週または毎月の共同セール 43 2.7% 13.8%
中元・歳暮等の季節毎のセール 38 2.4% 12.2%
買い物バスツアー 31 1.9% 10.0%
雑誌・フリーペーパーへの広告掲載 31 1.9% 10.0%
共同チラシ・ポスター 29 1.8% 9.3%
マスコミへの広告活動 26 1.6% 8.4%


































2   経済産業省（2010），「地域生活インフラを支える 流通のあり方研究会～地域社会とともに生きる流通～報告書概要」（https://
www.mhlw.go.jp/shingi/2010/07/dl/s0720-2f.pdf）
